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J V ^ s O I > J E i 1 S 6 3 . " L . l i n o s 7 c í o T V g o s í t o . IS'UA'X. 0 4 . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
suscr ibe a este uer iú i ico en ¡a liedauoiott. s i u a de D. JOSÉ ( } . REDONUII.—calle de P la te r ías , n . ' 7 , — ¿ 50 rea les semest re y 30 e l t r i m e s t r e . 
L o s anímelos se inser ta rán a medio real l ínea n a r a los s n s c r i t o r e s y un rea l l ínea n a t a ios qne no lo s e a n . 
• L u e i p que ¡os b r e a . Xlcat i tes ti Secretar ios rec iban los números de l l l o l e -
t i n que cori-rspondan a l d i s t r i t o , d i s p o n d r á n que se ¡ i je un e j e m p l a r en e l s i t i o 
de costumbre, donde permanecerá has ta el recibo de l número s i i j u i en te . 
' i o s Sec re ta r ios c u i d a r á n de c o n s e r v a r los Uo le t ines co lecc ionados o r d e -
nadamente p a r a su encuademac ión que -deberá v e r i f i c a r s e cada a ñ o . — E l G o -
bernador , HIGIMO POL\NCO.« 
M I N I S T B I U O DE U G O B E R N A C I O N . 
E l P i 'os i i lonte del C o n s r j o de 
M i n i s t r o s ul M i n i s l r o de la G o b e r -
i i i iu ion: 
S a n S e b a s t i a n 3 de A g o s t o 
á l a s ¿ci. i y s i e t e m i n u t o s de l a 
t a r d e . — « L n ci ip iu i l d e G u i | i í i z c o a 
li.i n ic i l i i ' ln ;i S S . M M . y A.-V. con 
imlCMTÍ | i l ¡ l> l i ! in i tus i i is i i iü . L a A u -
^ u s l i i K.NII U i n i i i u i ha s i d o u l i j r lo 
d e miii .'ii'dii'nle ovaci i in en el 
t n i n s i l o l insia Ki i g l e s i a . T a n se i iü -
l iula i i i u c s l r a de inlli itsion si'i'á u n o 
de loa i i con l i i c i in iun los más CÍIIIS-
tus qui) reg is l i ' a la h i s l o n a de e s -
tos [ m c b l u s . » 
E l l ' res i í l en le i le l C o n s e j o d e 
M i n i s t r o s al Min is t ro de la G u b e r -
n u c i i i n : 
Z a n m z 3 de A g o s t o á l a s n u e -
ve t / r / i i i n c e m i n u t o s de l a n o c h e . — 
" U n dos horas l iemos ven ido dosi le 
8 . S e b a s l i a i i i i i | i i i . S S . M M . j A A . 
. h a n s ido rec ib idos con el m i s m o 
D E L ÜOII IEIt .NO 1)1! l ' U O V I N C U . 
C I H C U U K . . - N i i m . 317. 
E l J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de l l e i n o s i i , c o n f e c h a l!0 d e l mes 
p r ó x i m o p a s a d o me d i c e l o q u e s i -
¡/¡te: 
« V a consta á V . S . por a n t e -
l i i n u s c o m u n i c a c i j i n c s de osle . luz-
Kiido la cansa un el m i s m o se 
lia st 'omdo de ol ic io c o n t r a J o a -
i|iiin B u n i a r i l o A l v a r i ' Z . s i i l i d i l o por-
I n g u é s , y üi.'iiito M a n i l o , n a l u r a l 
de G a l i c i a . |iur s c d n i x i o n de la n i . 
ila menor de edad J u l i a n a G o n z a -
! « • S i e r r a , n a t u r a l do G i j rba tos , 
« uva c a u s a pemle en consu l ta en 
ln A u i l i e n c i a del terr i tor io de la. 
seilt<:m.'U en e l l a jmr m i d i e l a d a . 
1-os |)i uci'Sad(is so l ian Tugado en 
la t u a t l i u g a i a Jo l:-.v c s l a i u o s u b . -
j u d i c e y sue l tos bajo fianza c a r c e -
l e r a , l ian comet ido e s t a f a s de c o n -
s ideración y se l ian l levado c o n s i g o 
la re fer ida m f t a . C o n v i e n e p u e s al 
m - j o r s e r v i c i o de S . M . [ q . 1). g . ] 
y ú l a parte a d m i n i s t r a t i v a de J u s -
t ic ia se s i r v a V . S . d a r las m a s . t e r -
m i n a n t e s órdenes á la G u a r d i a c i -
v i l , A l c a l d e s y d e m i s depend ien tes 
de s u a u l o i i i l a d , por los m e d i o s 
que le s u g i e r a s u c e l o , y con la 
mayor p r e m u r a para que s e a n v i -
g i lados los l i e n e s de v i a j e r o ? , c a -
s a s de posada y d e huéspedes, y 
s iendo hab idos lodos ó a lguno de 
los e n u n c i a d o s s u j e t o s sean de ten i -
dos y r e m i t i d o s ú mi disposición 
con l a s d e b i d a s s e g u r i d a d e s , o c u -
pándoles c u a n t a s p r e n d a s y c a n t i -
d a d e s l leven c u n s i g u , furu iaudo el 
oportuno i n v e n t a r i o . 
l i s ta c o m u n i c j c i o u será e n l r e -
gnda por uno de los es ta fados , 
qu ien pasa n la vez á esa capital -
con e l objeto de i n d a g a r si es po-
s i b l e e l paradero de los pró fugos , y 
ruego á V . S . se s i r v a d isponer la 
práct ica de las d i l i g e n c i a s q u e se 
i n t e r e s a n . D i c h a n ina fué h a l l a d a 
ya en otra ocasión en la yosada de l 
C a u l o i i B u d i l l o » 
fin s u c o n s e c u e n c i a , e n c a r g o t í 
l o s A l e n 1 d e s , e m p l e a d o s de v i g i -
l a n c i a , d e s t a c a m e n t o s de l a G u a r -
d i a c i v i l y i l e m a s d e p e n d i e n t e s d e 
m i u u l o r i i l a d p r o c e d a n s i n l e v a n -
Car m i m o d l a b u s c a y c a p t u r a de 
l o s s i t g c l o s i ¡ue se e x p r e s a n , p o -
n i é n d o l e s en c u s o de s e r l i n l i i d o s á 
d i s p o s i c i ó n d e l J u e ; de 1 . * I n s t a n -
c i a d e l l e i n o s a c o n l a s e i j u n i d a d 
c o n v e n i e n t e . L e ó n i . ' de A g o s t o 
de 1 8 1 ) 5 . — l l i g i m o l ' o l a n c o . 
S o l í s i s . 
J o a q u í n l i e r n a r d o A l v a r e z , s ú h -
d i lo p o i t u g u ó s , de 1 0 á A ' l nftns 
do e d a d , m o r e n o , c e r r a d o de b a r -
b a , m a y o r do c i n c o p iésde a l l u i a , 
; c a n l e r o , v is te c h a q u e t a a g a h a n a -
¡ d a , co lor o s c u r o , c h a l e c o de t e r -
c i o p e l o , p<'iiilaloii de c u a d r o s . 
• B¿. . ! tu M.:i iú.,- , na tu ra l de G a l i -
cia,- t iene u n a berenga on el ojo d e -
r e c h o , gas ta bigote, de 5 0 a 5 5 
fiüos, m o r e n o , . de. la m i s m a ta l la 
q u e el a n t e r i o r , c a n t e r o , v is te d e -
c e n t é i n e n l e , pero s u r o p a e s i á m u y 
es t ropeada y s u e l e g a s t a r u n c a -
pole con el c u e l l o de p i e l . 
J u l i a n a G o n z á l e z S i e r r a , n a l u n i l 
(le C e i b a l e s , de l í á 1 5 años , b a -
j a , bas tan te gorda Ae cuerpo y c a -
r a , c o l o r a d a , ojos a p r e n s i v o s , v is te 
de a l d e a n a , s a y a de percal y m a n -
teos o r d i n a r i o s d e b a j o . 
Núm. 518. 
S E C C I O N ü l ¡ I M ' A D l S T l C A . 
L a Di recc ión g c n r r a l de Es tad ís t i -
ca con f re l ia 1." de l (¡lis r i g e dice l o 
s i i j u ien te : 
• E l Exorno. S r . Tresidente del C o n -
sejo de MinisU-os me comunica con 
fechu 31 del pasado la Real orden 
que s i ^ u e : 
l imo. S i - . : Teniendo en cuenta S . M. 
la Htíiim (<]. 1). g ) que en bis S e c c i o -
nes provincia les de Estudls l ica no 
existe por a h o r a mas que un Jefe y 
un A u x i l i a r y que el censo de la ( i a -
nader ia , que l ia de f¿»rmnrse, s e g n n 
10 prevenido en el Real decreto de 20 
de Mayo ú l t i m o , exij^e que no se s e -
paren de sus dest inos ni un solo i n s -
tante para ev i tar toda demora ó s u s -
pensión de sos uuinei-osas y compl i -
cadas operaciones; se ha serv ido d is -
poner: 
1. ' Que los «refes y aux i l ia res de 
l a s secciones de Estadística n n y v n -
mente nombrados ó que se nombraren 
hasta el dia del recuento, Se presenten 
s i n demora á tomar posesión de sus 
c a r g o s . 
ü , ' Que si a lguno estuviese d is -
frutando de l icencia , que suspenda 
desde luego s u uso hasta dos meses 
después del. empiidi-ouutmeuto ó An-
tes si quedare terinimula la rect i f ica-
ción de los primeros datos, y que i n -
Ulediütiiuieute vuelva á cont inuar en 
el desempeño de su destino 
V 3 ' Que por n i n g u n a causa ni 
pretexto si no en casos m u y ex t ra -
o rd inar ios , se les conceda l icenc ia 
ni ientnis se verif ica el recuento -le 
11 g' iuad.MÍ. i , y dos meses de-piioj de 
e ieetui iu j . 
De R e a l urden lo d igo-á V. S . X. 
p a r a s u conocimiento y efectos c o n -
slií-uientes! Y la traslado á V . S . ¿ 
fin d e q u e se s i r v a disponer su i n s e r -
ción en el Boletín oficiar p a r a que l le-
g u e á conocimiento de cuantos h a -
y a n de c u m p l i r l a , y para que si e u 
e s a p rov inc ia se encontrase a lguno 
comprendido en sus disposic iones, 
se s i r v a V . S . ponerlo i n m e d i n t a -
meute en conocimiento de esta D i -
rección p a r a los efectos procedentes, 
salvo el c a s o de presentarse desde 
luego il desempeñar s u destino conló-
e n l a R e a l ón len se prescribe.» 
Y lie d i s i m e s l o se pub l ique l a 
expresada H a l l ón l en p u r «mi io df í ' 
I t o U l i n o f i c i a l sei jun está ncordndo. 
l e ó n 5 de Agosto ile. 186» = ¿ 7 Oel ier -
m i l o r , H l g i u i o r o l a n c o . = ¿7 ge f e de-
la sección i n l c r i i i o , José M a r í a C o m -
p a d r e . 
Núin. 519'. 
L a Di recc ión genera l de E s t a d í s t i -
ca con fecha 1." del que r i ge dice lo-
s i i ju iente : 
• E l E x c m o . S r . Pres idente del 
Consejo de Ministros me c o m u n i c a 
con fecha 31 del pasado la. Iteal o r -
den s igu iente : 
l i m o . S r . : Considerando S . ftf. la. 
R e i n a (q . I). g.) que ocupados m u -
chos Ayuntamien tos e n las operac io -
nes de la quinta h a n retardado el 
pedido de cédulas para el recuento, 
de la ganader ía hasta el punto de 
que remit idas á las capi ta les de 
provinc ias no podrán distribuirofi e n -
tre las munic ipa l idades con la unt i - . 
ei'pacion necesar ia para ver i f icar el 
empadronaui íento el dia 1.' de S e -
t iembre, con arreglo á lo d ispues l i 
en el l ieal decreto de 20 de Muyo ü l -
l imo: Y considerando también que la. 
n u e v a organización dada al ramo de-
la Es tad is t i ca por el Real decreto (le-
l o del corr iente ha ocasionado u l g u u . 
movimiento en s u personal que ex i jo 
l a concesión de alílun plu/.o para t o -
mar posesión de sus dest inos-y c o n -
t inuar la mnreha de los asuntos p e n -
dientes: lo cua l puede imped i r l a 
formación del censo en el limitado-
tiempo que falta p a r a efectuarle; se 
h a servido disponer que el e m p a d r o -
nnuiieuto de ta g a n a d e r í a se vi?n -
fique el d ia 2 4 de Set iembre pró-
ximo en vez del d ia 1.' (pie p rev ie -
ne el in t ícu lo 2." del Ueal decreu» 
de 20 de Muyo ú l t imo , y qoe todi-s-
tóri i iáies señ:ii;:dub en la instruceioui 
•del 2 3 del m ismo mes d¿ Muyo, se 
«ntiendan ignidnieiitD prorogiidoa 
el núniBro do (üns qun guarde con 
el rticuento la pntpurcioii establecida 
i'ii l a instrucción ci tada De R e i l 
órdf i i lo digo li V . 1. para 311 i n -
-telipreuciH y cumpl imiento, y In t rans -
cr ibo á V , S . para su cumpl im ien -
to y á fin deque se s i r v a disponer s u 
ihsert ' ion en el Boletín ofioal de esa 
j i rovincio para quo llegue i conoci-
miento de las j u n t a s á quienes se 
h a cometido el curgo de recontar la 
gi inaderiu y de todas las personas 
que deben inlervenir en tules opera-
ciones • 
. L o p i e he d ispurs lo se publ ique en 
e l I l o l e l i n u f ic i iú de esta p r o v i n c i a 
p t i r a Cínwcimiei i lo d e h s A y w i l i w i i v n -
tos y j u n t a s locales de ios mismos 
nomhrados a l efecto p a r a e l recuento 
de l a ; /a i i i i< ler ia, ucusiindome e l recibo 
los espresados mun ic ip ios de quedar <?»-
te'ruíUis de cuanto contiene l a esnresada 
c i r cu l t i r . León 5 de Agosto de J805 — 
J i l U o l i e n m l o r , Higin'io l ' u l a n c o . = / i 7 
¡/efe inter ino de l a sección, José I f u r í a 
'Compadre . 
R E G L A M E N T O 
JMRí LA EJECUCION 11» J..I l.EV DE 2 i BE 
MATO M: 18G3. 
{Continuación.) 
InSTKUCCION PAIIA LA EJECUCION DE LAS 
OHDESACIÜXES. 
Ar l iculo 1. ' Terminado el proyec-
. lo de ordenación de un monte por las 
))r¡g:>ilüs encargadas de veridcarlo, y 
aprobudo por la Superioridad , su some-
terá sn ejecución al ingeniero Jefe de la 
jH ovinri;! en que aquel se halle situado. 
aiiMÜailo de alguno de los individuos de 
Ja lu igada de ordenación. 
A r l . i . ' J,os planesaimalesdoapro-
\echamiunlo de los montes, onlcnados, 
sesubiudiiiaráii ai plan ¿eneial del 
liruyeclo de (irilenacion 
A r l . 3 . ' E l valor de los producios quo 
resulten déla replaalacionde lasdivisio-
3ies del monte, ó lo que es lo misino, 
de la aperhira decal les y callejones, su 
nmi a al de los jiroductns de la priniuni 
« i r l a . 
151 ancliode las calles será lo menos 
do siele iueli'08J y de tres á lo más el 
délos callejones. 
A r l . í . ' E n el caso de que los I r a -
nios no su distingan por medio de l í m i -
tes naturales, se lijarán mojones en los 
ángulos, y se marcara n algunos árboles 
de los pítalos ¡ntcrniedios 
Ai l. l i . ' E l plan anual d? aprove-
chamienlo se compoiidrá del plan délos 
praluclos primarios y del de los pro-
duclos secundarios. 
Art . (I." lil plan anual de api'ove-
cliainieulo lie los producios primarios 
.se dividirán en dos partes: plan de cor -
las y plan dccu l l i vos . 
Art. 7 " Un el plan anual decur ias 
sedeíij jnarán los rodales domleliayan de 
liacerse, asi como las rozas y demás 
operaciones; el modo, foriua y tiempo 
«le practicarlas, y la cal idad, empleo y 
prerio de los pioiíuclos. 
Art .8. ' E n el plan anual fie cn l l i -
'i'os sedelermioarán los rodales qm:con-
venga repoblar; el modo, forma y l i em-
pn de practicar I j s nperacimies, y los 
¿'asios que ha de ocasionar al l isiado, 
al pueblo ó eslabledmieulo dueñii del 
monte. 
A r l . 9 " E n el plan anual de apro-
vcchamienlo de los producios secuiida-
rios se delenniiiará igiialnienle el mu-
dó, forma, y tiempo ;de aprovechar los 
pní.lo;, raavin, l in i / v-, corlezas, frulos, 
jugos. p L n t . s iiuiw.-iliiali's y caza, y la 
calidad, empleo y precio de eslos pro-
ducios. 
Art . 10 . Cuando las pastos consti-
tuyan asi aprovcciianiieiito importante 
del monte, tan solo se propondrá la ^edn 
de la enlrada del ganado en los puntos 
en que lo exija necesariamente el re-
poblado y por el l iunpo más corlo 
posible. 
Art 11 . Respecto á la época.en 
que se ha de formar el plan anual de 
aprovechamienlo y su remisión al Go-
bierno se atiMiiirán los Ingenieros Je -
fes de las provincias a lo dispuesto | i|-
ra la formación y remisión de los pla-
nes provisionales, sin que se entienda 
por eslo que aquel huya de incluiise 
en los eslados relalivos a eslos últimos. 
A r l . 12. Aprobado el plan anual 
de jiprovechamienlo se procederá a su 
ejecución con arregla á las condiciones 
facultativas. 
A r l . 13 . E l Ingeniero llevará los l i -
bros correspondientes de comprobación 
para anotar los pmdnclos de tollas c la -
ses quesncesivainente se oblengau en los 
monles ordenados. 
IN'STIUÍCCION PAIIA LLEVAR Á EFECTO LA 
.OllUliNACIOtl DKF1NITIVA BE LOS JIIOSTIÍS 
rúui.icos. 
A r l . 1." Para l levará efeclo la or-
denación deíiniliva do los mimles públi-
cos seeji'culaián en cada moide las ope-
raciones sigoienles: 
1. " üeccinocimiünlo, 
2. " Jnvenlario 
3 ' Ordenación. 
A r l . 2." lil reconncimicnlo se dir i -
girá á averiguar el oslado del nmnle co-
mo medio de preparar la formación del 
iuveiilarlo. 
A r l . 3." La memoria de re:oiioci-
mienlo se dividirá en dos partes. En la 
primera se resefiariiu los clemenlos na-
lurales, y en las segunda se describirán 
los fenómenos de la producción y del 
cousimio, con arreglo al modelo número 
primero. 
Ar l . 4." E n el invenlario se dará á 
conocer la siluaeion de los ek-meiilosfo-
reslales. 
Dicho inventario constará: 
1 I > ( j una (.'(ilccciou de fílanos. 
2." De una inemoria de inventarió. 
A r l . l i . ' J,a colección de planos se 
.compondrá-
1 •" De un plano especial. 
2.* De un plano topográfico. 
*t " De un planode roJalescon ar re -
glo á modelo. 
A r l . (I.- 151 plano especial conlen-
drá : 
1. ' E l perímetro general del monte. 
2. ' l i l peí imelro de los rodales, dis-
linguieiiilo su especie, edad y cal idad. 
3 . " 151 perimelro de los cuarteles. 
4 . ' Los caminos, caí riles y veredas, 
l i ." Los ríos y arroyos. 
l i . ' Los edificios. 
1." Los rasos, berras de labor y 
prados. 
X." Losobjclos naturales de alguna 
imporlancla. 
A r l . 7." Las clases de edad so fija-
ráii en cada mouleati'inHi'ntlo :'l la espor 
cié dontinanlc y al mébrlo de benelicio, 
eslableeieinlo su MÚniero de jnódo quo 
sea mtiliplo de cinco. 
Ar l 8 " l'ara determinar la calidad 
y hallar las existencias y loscrecimiei). 
ios, se lomarán los dalos necesarios en 
cada monle. 
A r l . II.' E l plano especial sn ar re -
glara a l a escala 1)5.000 de la magni-
lud real, señalando en él las especies 
con niiíiierus .romanos y las calidades 
,coii arábigos. 
Art . 10 . 1!lplano topográfica y el 
de rodales se dilnijaraii con arreglo á la 
escala de 1)20.000 empleando las tintas 
y siüuos convencionales que están ya 
ádmitidos en el cuerpo. 
Art . I I . La inemoria de invenlario 
so dividirá en cnalro parlesá saber: 
1 ' Estado ile los limites. 
2. " lisiado de los rodales. 
3 . " lisiado (Ir. las clases deedad. 
4 1 Observaciones y esperimetilos. 
Art . 12. E n e l estailode los limilcs 
se indicaran la jurisdicción, discripcion 
de los mojones y los limilcs, dislancia 
enlre los mojones y proiiiedadosoonlinali-
les c.-ai arreglo á modelo. 
A r l . 13. H| eslado de los rodales 
coiilenilra la exleasiou y vuelo de cada 
uno de ellos, expresando su especie, 
edad y calillad, exluniliéndose con arre-
glo á modelo. 
Ai 1.11. E l oslado de las «lases de 
edad, servirá para conocer la supcrl i -
oie que coiiipreiida cada una de chas y 
se formara de mmlo que conlenga lanías 
casi las verticales, cuanlas clases haya 
en el mmile, lodo cmilbruie á modelo. 
A r l . 18. E l proycelo de ordenación 
conlendra el plan que convenga eslable-
eer para la producción del monle y so 
compnndrá: 
3." De una colección de planos. 
2." De una meinnrla da ordo nación. 
A rt: 1 ti. L a colecciun de planos se 
compondrá: 
1. ' De un plano do tramos. 
2 . * De olro de corlas. 
Art . 17. lil plano de los Iranios re-
presentará el proyecto de división del 
monle. acomodándose esla a los mélo-
dos de benelicio. y procurandu que sean 
regulares las Jigiiras de los Iranios. 
A r l 18. lil plano de las cor las re -
prescnlará la disliibiiciou de los trames 
<¡II los periodos del l i inm 
A r l . ID. L a memoria de ordenación 
contendrá: 
1. ' K l eslado de los Iranios. 
2 . ' Las labias de las clases de edad. 
3. " La descripción de los leamos. 
4 . * E l plan general de aprovecha-
inienlo. 
li." La tasación. 
l i ." E l resúmeu general de produc-
ios. 
7 . ' 151 plan do corlas y cultivos. 
8. ' Las observaciones. 
A r l . 20 . E l oslad» de los l iamos 
.conleiulra: 
1. " La denaminacion y numeración 
de las localidades. 
2 . ' La .calidad del lerreno forestal, 
especilicamlo las especies di arboles ilo-
niinanles, los métoilos de bt-nelicio y 
los rasos suscepliblcs de cullívo. 
3 / E l área del lí-rn.'iio no Jbreslal, 
cspecilicando los edilicios, los campos, 
prados, caminos y aguas. 
4 . * La cabida lolal. 
E l resúmeu se liara por tramos, cs -
pecilicando además los delalles del ler-
reno no Ibreslal, lodo con arreglo a mo-
delo. 
A r l . 2 1 . 151 eslado de las clases 
do edad se. dividirá por especies, i n -
diejudo el uoiiibre de la localidad, las 
«lases, de edad y los rasos suscepli -
blcs de cultivo, lodo con arreglo a mo-
delo. 
A r l . 22 . l'ara la descripción ospe-
cial y para el p'aii gennal de nprove-
chaniiento y tasación se abrirá una ho-
ja, eolocanilo en la página ¡zqiiirrda 
la (IrsiTipcion especial y el filan ge-
neral de aprovecliainieido, y en la pá-
üina derecha la lasaciniii loraproveclia-
inienlo con arreglo a miníelo. 
Art . 2 3 . • l i l resúiiieo general de 
•producios se hará por periodos dela-
llando los productos cürrcs|wtidientes 
al primer decenio, lodo con arreglo á 
¿jioüolo 
A r l . 24. E l plan de corlas s o l i m i -
la r i al primer decenio, y se esleuderá 
conforme á modelo 
Ar l 2I>. E l plan tic cultivos se l i -
milará lambion al primer decenio, y se 
oxlemlrra confiirnie al molíalo. 
Art. 2fi. E l . jefe de brigada dará 
parle mensual á la Dirección de. Agri-
ci i l lura y un traslado de) mismo á la 
.Inula expresando en resumen las ope-
raciones que durante, el mes se hayan 
praclliado con arreglo á miníelo. 
A r l . 27 . Los óobernailores y las 
auloiidailes locales, asi como los i n -
genieros jefes de provincia, facililaran 
á los jefes de brigada los dalos y noli-
c ¡as quo los pidieren, proporcionándo-
los ail"i!)ás los auxilios que el servicio 
reclame. 
Ar l . 28 . Terminado el proyecto 
de m'denat'ion, el jefe de la brigada lo 
elevará á la Dirección general del ra -
mo para que, prévio examen de la jun -
ta consulliva del cuerpo, lo sumóla a la 
superior aprobación. 
Ar l 29 Aprobado por la super io-
ridad el provéelo de ordenación, se pro-
cederá al replanloo de los monles con 
arreglo á las íiilrucciones que al efeclo se 
acompañan. 
A r l . 30 . Los modelos de que h a -
blan los artículos 8 ' , 12, 13, I i , SO, 
21 . 22 . 23 . 2 1 , 2i) V 2(1 de osla ¡ n -
Irucrion serán los apioba los por S . SI . 
en 18 de Abril de i S ü i . 
Modelo de la m v n o r i a de reconoc imien-
to del monte A'. 
T Í T U L O I. 
nCSEÑ'A N.ITCIUL. 
1. ' — Pos ic ión . 
A . Cioográlk'a.—Provincia.—Parli-
do — .lurisdiccion. 
I!. Onte ia l i ra . 
C. Topográlica. 
2 . ' — t J i m a . 
Vientos.—Marcha de los fenómenos 
acuosos.—A falla de dales sobre el c l l -
ma del monte, se i i i d o r á i i los resul -
tados obleuidos on la oslacion ineleo-
rológioa miis inmediala. 
í l . ' — Te r reno . 
Reseña geológica y geonómiía. 
4 . "— Yegelacimi, 
Emiracracioti de las espacies vegela-
les leñosas del tnon'io. 
T Í T U L O 11. 
HESELA EOUESTAL. 
C A P I T U L O 1 . ' — P r o d u c c i ó n . 
División del monle. cuarteles, tran-
zónos, millares, ole. 
S E C C I O N P R I M E R A . 
p n o i i u c r o s PHI.MAIUOS. 
Jt i i i ln lcs. 
Espeeies dominantes y snliordi-
nadas. Ojeadas sobre las' clases * 
edad. 
Benel ic io. 
Métodos de brac l ino; monle all"' 
bajo y medio. Málodos do corlas conli" 
unas y descontinuas. 
OyiíTucioiics. 
Perialamien'o v marqueo. A l"0 -
Aparlailo. .Maderas! Labra y man' '" ' 
7.eHa<¡: raja, mar.cns v Iraiforimcioncs, 
•veriücac ion y R'CIIC.'IID. 
S e r v i i l t i w l i r r t . 
Enumeración las qui! existan. 
J M l o s . 
Por el hombre. 
I'or los ammales. 
Por lasagcult'S alninsfóricos. 
l i e n t a . 
IVorluclos en csprníie y en Hinc-
TO.—Gastos , líenla liquida por hec-
.tarca. 
S E C C I O N S E G U N D A . 
T n O O l l C T O S S F . C U f l O i R I O S . 
Pastos. 
Situación de los paslacleros,—Espo-
« ic (le plañías. Vei l j .—Pastoreo;—(¡ul-
. l ivo.—Servidumbres. :—Daños.—I ' ro-
i luc los .—Gaslos.—l ienta por i i tclarea 
S a m a n . 
"Especies y «sos.—Mcloilos de r e -
'Holeocion. — •ServidumbiTS.—DJDOS.— 
Productos en c s p x k ' —Uenla en di -
nero.—Gastos.—lienta Kiiuida por liec-
lárea. 
B r a s a s . 
Especies y usos.—Métodos de r?co-
' Icecion.—-Servidumbres.—• D a ñ o s . — 
I'i educios, en especie —líenla en dine-
ro .—Gastos .—l ienta liquida por hec-
láre:.. 
Cortezas. 
Especies y usos.—Métodos de ar-
ranque.—Servidumbres.—Producios en 
especie. — líenla en d inero.—Uastos.— 
Ueuta liquida por hectárea. 
F r u t o s . 
Especies y usos.—Mólodosde reco-
lección — S e r v i d u m b r e s . — D a ñ o s — 
Productos en especie.—lienta en dine-
ni .—l iaslos.—l íenla liquida por l iec-
lárea. 
Jugos. 
Especies y usos.—Mélodos de re -
colección. —áerviitumbres. — Daños. — 
Producios en especie.—líenla en dine-
r o . — (Jaslos.—líenla liquida por h e c -
tárea. 
Plan tas memulas . 
Especies y usos .—Serv idumbres .— 
Daños.—Productos en especie.—líen-
la en dinero.—liasloa.—lienta liquida 
por heclarca. 
Casa. 
Especies y usos.—Métodos deca ía . 
—Arauceideaümai ias.— Servidumbres. 
—iJaños. — lienta en dinero.—Gastos.. 
—II ¡da liquida por heclárea. 
S E C C I O N T E R C E K A . 
C U L T I V O S . 
Siembras. 
Labores preparalonas.— Méloios de 
siembras.-- l ' reciude la siembra por hec-
tárea. 
P l a n t i o s . 
Almacigas.— Sislemade planlacionrs. 
— P r e c i o del plaulio por heclni ea. 
CAPÍTULO I Í . 
Mercados . 
Ceñiros de consumo.—Relaciones de 
este con la producción. 
ComuMCflefoncs 
Por tierra, por agua.—Influencia 
de las cmnunicaciones, sobre el precio, 
uso y salida de los productos. 
C A P I T U L O I H . 
RKSÚ.1IEN 
Enumeración de los productos,en e s -
pecie y en dinero.—Gastos.—lienta 
l iquida. 
(Se conlinnarti.) 
D E L O S A Y U N T A M 1 K N I ' O S . 
Alcaldía constitucional de 
YuUlepolo. 
I l ab ion i lo desaparec ido m la 
noche del s e i s del actual u n a po l l i -
n a , du J a c i n t o M a r a ñ a , v e c i n o de 
V i l i a i b i e r a en esto n iu i i i c ip io , c u y a s 
señasseexpresan á c o u l i i u i a c i o n , se 
a n u n c i a en el B o l e l m ol ic ía l i lc la 
p r o v i n c i a á l iu de q u e l legue á c o -
noci i i i iu i i ln del públ ico , y s i T i i r o n 
hab ida se pagarán los h a l l a z g o s y 
gastos q u e o r ig ine . V a l d c p u l o 2 0 
d e . J u l i o de 1 8 1 ) 5 . — E n r i q u e M e -
r i n o . 
Senas. 
T e r c i a d a , pelo p a r d o , I m c n cuer -
po , ¡ inperl 'ccla d e l 4 . * de recho de 
a i r a s . 
Alcaldía constitucional de 
V.itlamarlin de D. Sancho. 
Terminado el repurlimiwito 
do la conli'iluicinn de imnut!-
Wes, consiitnos y subsidio ([iie 
luí de servir de liase para el año 
ecoiiómico de iS l iS ii (¡6, se 
previene á todos los terrale-
nienles del mismo, i[iie aijuel 
doeumeiito permanecerá al pú -
blico por QI término de cinco 
(lias en la Secretaría de la cor-
poración, después de la inser-
ción de esle anuncio en el, 15o-
lelin olicial de la provincia, pa-
ra (lite los (|iie se crean agra-
viados presenten sus rectama-
cinnes en .aquella oficina, pasa-
dos los cuales sin ' Í M lo ver i l i -
quen, los pant'.-á !.vh> perjuicio. 
Vil lamnríin de " .'. nicho ,'¡0 
de Julio ••<• •••'Á 'Alcal-
de, Jiisl:> t»»- •.,—Tomás 
Iglesias, ÍJKITCI • 
Alcaldía consliiucionalde 
Sla. María de la Isla. 
Terminado el repartimien-
to de la contribución l e r r i -
lor ial , cultivo y ganadería del 
año económico de 18(ii5 al 
18Gfi, se baila expuesto al pú-
blico en la Sicretaria de este 
Ayuntamiento por espacio de 
8 dias desde la inserción en 
el Boletín oficial de la provin-
cia, para que lodos los contr i -
buyenies de esle municipio y 
forasteros puedan concurrir á 
reclamar de agravios si los 
consideran, pues pasado dicho 
término no se les oirá recla-
mación alguna. Sla. María de la 
Isla Agosto 2 :le l 8 C a . — l i l A l -
calde, Antonio Santos.—P. A. 
D. L. J . José Bardon, Secre-
tario. 
DE I.A AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
R E G I S T R O D E L A P R O I T E D A D 
ele -A-Stor'ssa. 
Contimiíi !a relación de ins inseripeioues 
ileritelltosu^ qnt: exisli1!! eu luí libros fleta 
flxtinjíuiila uontniliiria de ustu dislriilo, 
foniiada "ii ci!ii>i>ljiu¡ei!ti> a ID dis|iut<^lo 
por eí íltía! Jecrelo de 30 de Jtdio di: 
m i . 
As to r í / a . P ied ra lba y Ce lada . - 8 
J la izo 1 S a i , escribano Jliuiiney: en JO 
Pedro Fuertes, de S . Andrés, venta 
por U¡¡;uel (¡nn/.aiiz y don Antonio 
tiarcia sus convecinos, de die?, tierras 
término de esla cin.lad, Pie.lralba v 
Celada. «Si l . 
S". Jus ln ( le la Vci/a. — III Noviembre 
1831, Vicario: en id. Santos Caslriltuo 
¡ de S , Jus ln , venta por :\íi..und l lal l i . 
; .su convecino, de nna cusa cáseo de di 
I cho lugar al llarrio déla l'i:v/ue.!a, 690 . 
¡ A s l o r g a . — I . * I'Vbreru üí.'lü, el mis-
! roo: e» l í S a n i o s N i s l a l , d i ' P a c í a I ley, 
¡ venta por Manuela Marieta, iliMineuar-
to de casa, casco del inisnio r.irabai, 
calle del Mesón. (191. 
S Rnmña rf» l a Vega.—V.) Marzo 
! Ídem, ¡salvador: en 15 l lanuel (¡onta-
! lez. de esla ciuilad, venta por Basilio 
González, de S. llomán de la Vejja, do 
una huerta pradera en dicho termino á 
las Alveyas, 61)3. 
Pra iH i r rey — K de id . Salazar; en 
16 don Luis l''ernandez., de. esla ciudad, 
venia por Juan Nistal 6 Isidora IVielo, 
de Kecl ivia. de uno huerla lórminn de 
Pradorrev por encima de¡ camino nuo-
vo, C ü í . ' 
i l u r i u s de l ' a l r c h i — 1 (i de i d . , el 
mismo: en id. Santiago J'.iiián, de Mo-
rías de Pedredn, venia peí-riaittiano de 
la ¡ladera sn i'onvrv-iao, de la mitad de 
una casa casco di: dicho puch.'o a S.ia 
Jorjo, B'Jll. 
Ar« m m t i i . — M . Aniceto Cdiczas. 
Itei'íiví.i. vivida por ilíaaool A!viiri':< r:^  
coaveein", de un caelio ilo e.intito, n T -
cado jun!!) a la casa en qoe vive. Ii!l7. 
Sai t l ia i ja M i l l a s — \ 1 do id , li,¡: i io: j 
en id. ¡Jsieban Franco S . ¡'odio, Jt S;m-
liago Millas, venia por Jlaanel Franco 
Alonso su convecino, de un huerto l é r -
mino de. dicho pueblo al sitio de arr iba , 
(le cuarlal y medio de centeno, 700. 
L u c i l l o . — 1 3 de id . . Molina: cu 21 
Lázaro Panizo, de Luci l tu , venta par 
Manuel Ilodera y J I a r i a Garujo sus c o n - -
vecinos, de un ¡nado lérmino de dicho 
lugar a Pradorroque, 701 . 
S r í m e i l u . — U i . Pedro Fernandez, do 
Briineda, venta por Angel Alvarez y su 
muger Vicenta Casas, (ic un huerto cer-
cado y dos pedazos sin cercar , de dos 
cuartales en dicho término á los Colme-
nares, 7 0 2 . 
fíalbucmi y V i l l o g a l o n . — 2 0 do i d . , 
Salazar: en ¿2 Gerónimo Sunioz, de V i -
Uagaton, venia por Aalonío Nuevo y s u 
muger, de lialbuena del Jlnspilal", do 
cinco tierras término de lialbuena y \ i -
llagalon, 7 0 Í . 
A n d i i M e l n y T i i r i c n z o . — 26 Febrero 
1832, Malina: en 2 de Abri l don Tomás 
Alonso, de Andiñuela, palrirnonío por 
Francisco do Castellanos. Santiago P o -
rra , Sebastian López y Simón Alonso, 
de diferenles posesiones sitas en Tnr ien-
z« v Andiñuela que reñían 1311 reales, 
715 . 
And iñue la y S la . M a r í a de Somaza. 
8 Marzo id . . Vicario: en id. José de la 
Peña, de Turienzo, venta por Benito Mar-
linez, de Sta. Marina, de tres tierras y 
un quiíion do prado lérmino de S l a . M a -
rina y Andiñuela, 716 . 
C a s l r i l l o y Y i l l a m e j i í . — 2 í de i d . , 
Salazar: en id. don Manuel (¡arcia, pres-
bilern, vecino do Vil lameji l , venta por 
Tomás y Julián (Jarcia, de Villamejil, 
de dos i ierras y un huorlo" lorniino de 
Villamejil. 717 . 
Á s l o r g a . — 1 i de id . , Molina: en idem 
IVicolas del Geijo, de S . Andrés, venta 
por su convecino An;<el Mayo, de u n í 
casa casco del dicho arrabal qile se com-
pone de plaza de casa, un cuarto y c o -
cina, 718 . 
Har r i as de N i s l oso .—27 (lo id . , P a -
lazar: en id. Sanios nodriguez. de los 
Barrios de Nisloso. venta por Manuel 
Fernandez, de Castrillo de Cepeda, de 
Iros prados v cnalro tierras en lénni.io 
de Nisloso. 71!l . 
As lo rga — 2 2 de id . , Barrio: en Ídem 
Domingo Fidaiijo, de l'uerla Rey , venta 
por Sanliaiío Alonso, de, Carneros, de 
una tierra lérmino de la parroquial de 
¿la. María, de una fanci-'a, 723 
Val d e S /¡ornan. - Í S de id , el mis-
mo: en id. Tirso Qu'mlnna, del Val do 
S. l íoman. venia por Martin Ares y V i -
cente Nielo, de V.ddespino, de tres Her-
ías término del Val de S . Román, d» 
0 cuartales. 722 duplicado. 
Qi i i n l a i i i t l a <le Somaza, 22 de Ídem, 
A'icano: en id Sanliaijo Alonso, de 
(biolani l la de la Somoza, venta por 
.Maleo Marliuez su convecino, de na mo-
lino .harinero lérmino del mismo pueldo 
¡i los Cascajos, 7211. 
Id . DorainsoCriado, doOiiinlaniüa de 
laSomoza. venta por M iria Franco Ro-
drignez su convecina, de una casa ca:.co 
de dicho lugar al l ian lo de Saniana, 
727 . 
V i l l o r i n . — I d . , Molina: enid .Pasrual 
de. Vesa Fuer les . de Nislal. venia por 
Feliz Llamazares, l ie.S. Crislolial de la 
i'olanlera, de una lierra liigal lérmino 
Ami'dias de dirho .ligar y Villoría al 
Chopo, de lies i i iarlales. ~ i> i . 
V i l i w j h C i é / b m — 16 l:idirero i d . . 
Isaac •Diez: cu id, Auiislio Carro, do 
S la . Coioinba. venta por Franeiseo Pe-
i-i-z, de na prado término de Villar de 
Cior vos, de dar medio carro de verba, 
7:ltl. 
.SVrt Cnlamha ile Somnsn .—7 de id . , 
e' mismo: en id. Amislin Velado, i'c 
Sla. Colomba. venia por Sanios Fernan-
¿•'7. sn convecino, de dos arroíos y una 
tierra en tériuino de dicha vil la, 7 3 1 . 
S . M a r t i n i l c lA t jns te i Io .—17 ik' i i l . . 
e\ luistvio: 011 id. l-riuitisco Fernumk'Z. 
ile S Mi i r lú i i le l Agoílculo, venia pur 
Friinciscu UmlciBUez, su cunvrciuo. de 
un» tiei'i ii en ilitlm |meblo ú la Cancil la, 
Je ikis eiiailales, 732 
Jtoisái i -—21 JJnein id . , d mismo: 
en i i l . J)uniiiisi) ni1 la Utiurga, de lloisán, 
\ e r i l a por Miguel lluergn y su muger 
) ,uisa l'i ielo sus eonvec.inos, de un p i a -
tlu en diehn lérniino á les prailus üe 
i lbuj». ile un cann de ye iba . 733 . 
CüíH6«rrus.—íi F . llreen i d . , el mis-
imi: cu 3 de Abri l Dieiro M.nlinez, de 
O m b u i T o s , venia pnr Cleiuenle Bulas, 
<le un arrolo en dicho lónnino al G a -
JÍ}ai'Z(>> de una Inquina, 73o. 
T n l i k d i U o . — t í . As id . , el, mismo: 
• i ü . Amlvés Criai lo, de Tabiadi l lu, 
\ei'da por l'elrnmla Albares, su conve-
c i n a , de una l i í r n i en dicho lórmino al 
.^ilio de CüiTorcüios, de uncuar lu l , 73l>-
¿Yo c tms la .— Id . el mismo, venia por 
.Jfaria (¡aroia su convecina, de Ires 
^ias de mnVuio al mes con sus noches 
* i i el que üamau lie galjerns, do una 
íueda, 7 3 " . 
.S'«a. Cobmbn ]ó P e d r e ú o . — 1 4 de 
Í d e m , el nusmo:; en ul. Pedro Crespo 
, A l o n s " . de S l a . Columba, venta por Ma-
nuel Alonso, de IVdredo. de una l ierra 
"término de dicho lu^ar alio del Aspa , de 
inedia carga con dos mangados, 738 . 
M t t r i u s de Rechivuldo. 7 de idem, 
Salvadores: en id. il¡¡.¡;ticl Itoldan, do 
'Jlurias de It.'chivaldo. venia por Tomás 
'Rimero su cuiivecmo, de un huurlo pa-
r a horlaliza lérniino de dicho pueblo cer-
cado de la|da, d e c u a r l a l y medio. 7 1 2 . 
C u s t r u l v . — A b r i l 3 de id . , Salazar; 
« n 6 de Abri l Juan ( ¡urda , de Villamo-
jil, venia por Isidro liusebio y su muger 
sus convecinos, de una lierra lérmiuo 
de ( i islr i l lu. á Jlalarrodrigo, <le media 
varga, 7 4 3 . 
(Se coníinuará.) 
do de tipo para la subasta la cant idad 
de 1.65B 
A y m l a m i e n t o d e V a l d e r a s . = Vi i lderas 
Cofradía de A i i i n u s de Vatderas , 
U n a heredad que té rmino de V o l -
deras procede de IH referida cofradía y 
llevii en arr iendo 0 . Vicente G»rc ia 
E s c u d e r o , vt'citiodel mismo en 50 fa-
n e c a s de tripro anuales sirv iendo 
de tipo para la subasta In cant idad 
de 1.080 ra . 
P a r t i d o deÁs to rgn = A y u n t a m h r t t o de 
San Justo de ta V e i j u . — c a b i l d o Cate-
d r a l de Á s t o i g a . 
U n a heredad que término de Ce-
lada procede do dicho Cabildo y l leva 
en arr iendo U. S a n t i a g o G a r c i a , v e -
cino del m ismo, en 2 .4C0 rs . anuales 
s i rv iendo de tipo para la subas ta la 
cant idad de 1.771 r s . 2 0 es . 
P a r t i d o de Pon f e r r a d a = A y u n t a m ' e n -
to de C o l u m l r i u m s = í l e c t o i ia de Ha» 
And rés de Mon tv j us . 
U n a heredad que término de d i -
c h o pueblo y referida prucedeneia l le-
v a en arr iendo C a s i m i r o Vuelta, v e -
c i n o del m ismo, en 680 r s . anuales 
xirviei ido de tipo ¡rara la subasta la 
de 510 rs . 30 es. 
NOTA. Kl remate tendrá lugar el 
diu 20 del corriente á las doce de su 
m a ñ a n a eu los .Ayuntamientos cor -
respondientes á los pueblos donde r i i -
dican l a s f incas, donde se llalla : i de 
tnamlieoto los expedientes con el plie-
go de condiciones para couocimittnto 
de los que gusten interesarse en la 
subas la León 4 de Agosto de 1805. 
==Sricellte José L u m a d r i z . 
iltl LAS OFICINAS OG UESAMOICIIZACION.. 
ADMINISTIuaON P R I N C I P A L 
i 'Jc P rop iedades ¡l derechos de l l i s t ado 
de la p r o v i n c i a de L e o » . 
Por disposición de la^Direcciou 
' .gi'nei'al del ramo techa 31* de Ju l io 
• i i l tuuo, y en v i r tud de no haber te-
.x ido J ic i tad^resen las anter iores s u -
• h a s l a s , sesnci i i iá nuevo arrie.ndii con 
, l a I uj i del JO p°/o de la cant idad que 
. re fijo eu la 3 . ' las tincas q u e á cont i -
- n u a c i o n se expresan:, 
f n r t i d o de Valencia de D . J u a n . = 
i t a m m i t o d c Y i l l u l t n r n a l e . = L ' o f r a 
d i a d e l a Cras de Y i l l a l i o r n a t e . 
U n a heredad que término de d¡ -
l .c l io pueblo y referida procedencia l le-
1 v a en arri i indo IJ. Pablo b e r r e r a s , 
- leo í i jo del iiitülitü, en, la cantidad de 
^ i .030 r s , sirviHudo de tipo para la 
^ííubus.tu lu cant idad de 1,.173 r s . 
F á b r i c a de V i l l a h o r n a t e . 
U n a heredad que termino de dicho, 
•pueblo y referida procedencia l leva 
en arriendo I) . Pablo F o r r e r a s y Don 
J'edro de León en 3 8 2 2 r s . s i rv iendo 
de Tipo | ¡(ra la subasta la c a n t i d a d de 
•4 751 r.-;. 84 es. 
' , l l e c t o r i a d c S t a . M a r i a d e V i l l aho rna te . 
U n a heredad que. té rmino del rn-
•jeiido pui-blo y procedencia l leva en 
ar r iendo I I . I'abln Lope?., vecino del 
Vi . ismo, en 2 .850 r s . anuales ¡j'n vieu 
E l remate tendrá efecto el dia 15 
del corriente á las doce de su m a ñ a -
n a eu las capitales de partido ante -
riormente expresadas por lo concer -
niente ú los granos existeutus en c a -
da u n a , y en la capital respecto de to-
dos y por el órdeu que van señalados 
á la m i s m a hora ante el Admin is t ra -
dor qu» s u s c r i b e . Oficial 1.' lu te rven-
tor y lüscribano de Hac ienda seg'uu 
el tipo respectivo que igua lmeute se 
manifestará en el acto , adjudicáudo-
se cada lote al postor mas ventajoso 
que re&uUe de las dos subastas s ien-
do de cuenta de este los gastos de 
expediente y los de medición. León G 
de Agosto de 1 8 ü 5 . = V i c e u t e José 
L a m a d r i z . 
c a . L o s aspirantes dir igirAn sus s o -
l icitudes documentadas eu el término 
de tres meses , ¿ c o n t a r desde la p u -
blicación de este anunc io en la G a c e -
ta , por el conducto que de te rmina el 
ar t iculo 40 del Reg lamento de 1 ' do 
Mayo de 1 8 Ü 4 . - J J a d r i d 16 de J u l i o 
de 1 8 6 5 . — l i l Director g e n e r a l , Ma-
nuel S i l v e l a . — E s c o p i a . — E l Rector 
acc identa l , J . L). A r a m b u r u . 
C O M I S A I i Í A D E G U E R R A D E L A 
i'iioviNciA M LEOS. 
El Comisario de Guerra Inspec-
tor de nlensilios mililures de es-
la provincia-
Hace saber: Que no hnbien-
do producido remale lu su-
basla ci 'k'brada el dia 29 , de 
Julio próximo pasado para la 
eonlraiitciuii del servicio de 
nlensilios en esla plaza, duran-
te un ano, se lia dispuesto con 
Por tírden de la P i rccc ion gene-
ral del ramo, se verif icará la venta 
en pública subasla eu las casas con-
sistoriales ante los respectivos A l c a l -
des constitucionales y A d m i n i s t r a d a -
ros subal ternos de 4 .227 fanegas de 
tr igo, (iOG de cebada y (197 de cente-
no exUtentes.en las parieras del E s -
tado al precio medie que resulte seguu 
testimonio del mercado inmediato a n -
terior de cada localidad que en el acto 
se pondrá de manif ieslo en los lotes 
y plintos s igu ientes: 
Uno de 07 fanegas 9 celemines de 
centeno entrojados eu los a lmacenes 
de la capital . 14 lotes de 200 fanegas 
y uno de 124. 11 celemines un c u a r -
tillo de tr igo, dos lotes de 190 fane-
g a s cada uno de cebada y otro de 172 
fanegas 11 celemines y 1 y medio 
cuart i l los de centeno, recogidas eu 
¡as paneras de L a Bañeza . 4 lotes de 
200 f i l iegas cada uno, y otro de 
2 1 8 . 8 celemines 3 1/2. cuart i l los de 
t r i g o que ex is ten eu los a lmacenes 
de Valencia de IX J u a n . U n lote de 
79 fanegas 10 celemines nn cuarti l lo 
de tr igo, otro de 3 5 fánogas 7 ce le -
m i n e s de cebada, y nos de 105 falle-
g a s 4 celemiues 2 cuar t i l los de cen-
teno entrojadas en P o n f o r r n d u , y un 
[ote de 58 fanegas 1 ce lcmin % c u a r -
t i l los de cebada y otro de 5-1 fanegas 
centello cx is lcntcs en las p a u e r - s de 
b^ l lagun . 
Dirección genera l de I n s t r u c -
ción p ú b l i c a . ^ N e g o c i a d o de 2 . ' e n -
s e ñ a n z a . = A n u n c i o . = E s t á n v a c a n -
tes eu los inst i tutos de IMálaga y 
Jere't de la F r o n t e r a las cátedras de 
L a t í n y Gr iego las cuales han do 
proveerse por concurso con arreglo 
ul art icule 208 do la ley de I n s t r u c -
ción p ú b l i c a . = L o s aspirantes d i -
r i g i r á n s u s solicitudes üucuinentadas 
eu el término de tres meses á c o n -
tar desde la publicación de este a n u n -
cio en la Gace la por el conduelo que 
determina el art iculo 40 , del r e g l a -
ineiito de I.' de Mayo de 1 8 0 4 . = 
Madr id 10 de Ju l io de 1 8 0 5 . = E 1 l ) i -
reclor general , Manuel Si lvela = E s 
c o p i a . = E l Rector acc ideuta l , J . U . 
A r a m b u r u . 
C U É D I T O L E O N É S . 
Su si tuación en 31 de J u l i o de 1805. 
A C T I V O . 
líenles trnlhi oá. 
Acciones emilidas. 
Acciones por emitir. 
nerales. 
Gindus de inslalacion. 
Muviliurlo. 
Erectos a cobrar. 
Depósilo Ue acciones. 
Valores en poder de cor 
respousales, 
Conslruccioiies.. 
voear á segunda liuilacion que ', Gusios gi 
tendrá lugar en el despaclio 1 ' 
do esla Coaiisaria calle de la 
Una, núin. 3'd, el dia 13 del 
comento mes, á las doce de 
su mañana, bajo las condicio-
nes del pliego que se baila de j J'^ !™.í|'ul£i"'iS-
maniíiestü cu dicha dependen- caja, 
t ia y con entera sujeción ¡i las 
reglas establecidas en el anun-
cio tío la primera subasta pu-
blicado en el Holetin oficial de 
esla provincia del 19 del ei la-
du Julio núin. 8(5. 
Lo que se avisa al público 
para noticia de las personas 
que quieran interesarse en di-
cho servicio. León 2 de Agos-
to de ISGo.—Ajirel iano Ca-
mino.. 
Universidad literaria de Oviedo. 
Direcc ión general de Instrucción 
}iiíblica = N c g o c i u d o de 2 . ' enseñan-
xa . = A i i u n c i ó . = E s t á n vacantes en 
los Inst i tutos de segunda clase de 
M á l a g a y A l icante las c¿tedJas de 
Ar i tmé t ica mercant i l y T e n e d u m eu 
l ibros, las cua les l ian de proveerse 
! i inr concurso con arreglo al artículo 









. 1 .841.880,30 
. 108 .307 .74 
. 304 .780 ,70 
. SSO.üSí .SÍ ' 
14 .848 .848 ,96 . 
PASIVO. 
Cnpilal. 12 .000.000 
Cueiilus corrienles. . o l 1.141,20 
Itcpósilus con tiili'iés. . 01.200 
Dcposiliinli's deaccioues. ¡Itib.OOO 
Varias cuonlas. . 1.320 000 
El'eclos a pagar. . 4 .012 .50 
Varios benelicios. . 888 .503,17 
14.842 S48,!)l¡ 
V " B . ^ E I Administrador, Máximo 
Feri a n d e i . = l i l Tenedor de libios, 
Adolfo Cazorla lieruó. 
ANUNCIOS P A H T I C U L A 1 V E S . 
D-. V i c o n l ú d é l a R i v a , p r e c e p -
tor do lu lmi i lud en V a l e n c i a de Don 
J u a n , , s e l i a s l i u l l l á H o í i a t , piu l ido 
lio L a Vuo'ÍJIa,. domlu Jilíiiiá c a l e -
dí a al p r i n c i p i o de S c l i c m l i r c del 
c o r r i e n t e a fio.. L o <|iio se par t ic ipa 
al p ú b l i c o p a r a los que gus ten 
nüisl i r , , 
Ucuomiu,. luip. l itojjniua ue José G 
i;i¡ilerias, 7. 
